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ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pasUkan bahawa kertas peperiksaan int mengandungt 10 muka surat 
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan in!. 
Jawab UMA (5) soalan. 
Agihan markah bagi seUap soalan dibertkan di sut sebelah kanan sebagai 
peratusan danpada markah keseluruhan yang d!peruntukkan bag! soalan 
berkenaan. 
Jawab kesemua Saalan di dalam Bahasa Malaysia. 
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1. (a) Apakah takrifan keamatan medan elektrik? 
(10%) 
(b) Tul1skan ungkapan med~n el~ktrlk yang dtsebabkan oleh 
suatu cas UUk tunggal dan kemudtan dengan menggunakan 
koord~~at_ sel!nder. cart nilat keamatan medan elektrtk bagt 
suatu cinctn tebal yang bercas tertabur secara seragam ps c/m2• 
sepertt dttunjukkan dalam Rajah 1. 
(50%) 
z 
x 
RaJah 1 
(c) Carilah nila1 cas yang boleh menahan Uga cas yang serupa 
yang berlalnan tanda dl dalam keadaan kese1mbanganpada 
bucu-bucu suatu t.tgasegl sarna. 
(40%) 
... 3/-
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2. (a) Nyatakan hukum Gauss. 
(10%) 
(b) Suatu kawasan selinder berlubang yang panjangnya tak 
berhingga mengandungi ketumpatan cas seragam +Pv c/m3 
berukuran jejari luar . dan dalam a dan b. masing-masing 
seperti ditunjukkan di dalam Rajah 2. Ia dil1ngkungi oleh 
suatu selinder nlpls yang panJangnya tak berhlngga beljeJari 
c dengan ketumpatan cas seragam -Ps c/m2. Menggunakan 
hukum Gauss, car11ah keamatan elektrik dt dalam semua 
kawasan. 
(45%) 
RaJah 2 
(c) Katakan ketumpatan cas Isipadu di dalam suatu kawasan 
sellnder beljejari a yang panJangnya tak berhlngga adalah 
Pv = Po(I + ar2) 
... 4/-
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iaitu Po adalah faktor skala dan r adalah jarak jejarian dart 
paksi sel1nder. Tentukan nnal parameter a bagl medan 
elektrik yang slfar dl mana-mana dl1uar selinder tersebut 
(r > a). Dart nl1al a Inl, dapatkan nnal medan elektrlk dl 
dalam sel1nder? 
(45%) 
3. (a) Dua pengal1r bulat yang panjangnya tak berhingga diplsahkan 
denganjarak d dl dalamruang bebas serta membawa arus statik IA 
seUapnya di dalam arab yang berlawanan seperti ditunjukkan di 
dalam Rajah 3. 
(1) Carl medan magnet B(x, y) pada sebarang kedudukan 
PIx, y,o) di luar kedua-dua pengaUr tersebut. (Gunakan 
penyelesaian medan bagi pengal1r terpencll yang panjangnya 
tak berhlngga dan konsep superposlsi. Ungkapkan jawapan 
~nda di dalam koordinat Kartes). 
z 
(20%) 
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RaJah3 
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(b) Sepasang pengal1r bulat sepaksi yang panJangnya tak berhtngga 
terletak dl dalam ruang bebas dan mempunyal ukuran seperU dl 
dalam Rajah 4. Arus Statlk I yang sarna danberlawanan mengalir 
di dalam pengalir tersebut. 
(1) Carl medan magnet dl dalam pengaUr dalam (p < a) 
dan antara kedua pengalir tersebut (a < p< b). 
(25%) 
(it) Tunjukkan medan di dalam pengalir luar (b < p < c) 
adalah 
(25%) 
RaJah 4 
... 6/- . 
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4. (a) Timbangkan dua kon berpengal1ryang tak berhingga. kedua-duanya 
cU atas paksl-Z, yang pertama membuat sudut 9 = 91 (malar) dan 
yang kedua membuat 9 = 82 (malar) seperti dttunjukkan dl dalam 
Rajah 5. Jika kawasan antara kedua-dua kon dicirlkan oleh £. 
pv = O. V = 0 pada 9}, dan V = Vo pada 82, carl V di antara kedua-dua 
kon terseblit. 91 < 9 < ~. 
(40%) 
~-+-----y ' 
RWab5 
(b) Dua kawasan dlelektrlk sel1nder dan sepaksl diletakkan . dl 
antara dua pemuat seUnder pengaUr di Rajah 4. Kawasan 
dtelektrlk 1 mempunyal £ 1 = 2£0 di antara a < r < r' dan 
kawasan dlelektrtk 2 mempunyal £2 = 4£0 dl antara r' < r <. b. 
Jika V = 0 pada a dan V = Vo pada b. CarUah dengan menggunakan 
persamaan Laplace untuk mendapatkan me dan potenslal Vl dan V2 
(dl kawasan 1 dan 2 masing-masing). 
(60%) 
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5. (a) Carl potenslal V(y. z) dl dalam kedua-dua belah ruang masalah 
elektrostaUk yang ditunjukkan dl dalam Rajah 6 serta tunJukkan 
bahawa pennukaan-pennukaan malar potenstal adalah suatu 
selinder . bulat. 
(50%) 
a _~*"","""-a 
.-4iF--- b 
(b) TunJukkan bahawa kemuatan per meter dl antara suatu 
pengaUr seUnder dan pengalir satah yang tak berhlngga 
seperU ditunjukkan dl dalam Rajah 7 adalah 
(50%) 
... 8/-
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v=o 
a 
'1Cl------ b 
Rafah? 
11-v 
6. (a) Cari galangan masukan (input impedance) dan nisbah 
gelombang p~gutt bagl taUan 750 yang disambungkan ke 
beban:~ 950,Jika panJang talian adalah:-
(U) 20.a..).. 
8 
(30%) 
... 9/-
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(b) Dart z.n = Zo (ZL + j2.o tan JJg,) . tunjuklaln bahawa Zo= Y z.c Zoe 
. Zo + JZL tanPR. . 
ia1tu Zm = galangan masukan 
7{) = galangan keeirtan 
R. = panjang talian 
Zl. = beban 
Za:: = Zm bag! beban yang diptntaskan 
dan Zoe = zin bagi beban yang dibukakan. 
(el Merujuk kepada Rajah 8, V s dibertkan sebagai 
iaitu (po = (ZG - 7.0 l/ ( Zo + 7.0) tunjukkan 
bahawa VI = Vo ~ e-jM ( 1 ) 
Zo + Za 1 - popt.e-2JPIl. 
ZG I (40%) s 
.~
IL 
+ + + 
V1 
tV V Talian VL ZL s penghantaran 
Rajah 8 
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7. (a) 
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0 
Z =300 Z =100 
0 0 
Z. 
~n 50 
-----------------~o-------------· 
RaJah 9 
Merujuk kepada Rajah 9. cart Ztn bagt tal1an penghantaran 
tersebut. 
(20%) 
(b) Suatu talian penghantaran tanpa rugt. Zo = 50n mempunyat 
suatu ilalanilan beban {50 + 125)0. Merufl1unakan ~arta Smfth _ 
